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ABSTRAK 
Pembangunan manusia menjadi sentral dari paradigma pembangunan 
dewasa ini. Pembangunan manusia sendiri merupakan sebuah proses 
pembangunan yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat memiliki lebih 
banyak pilihan, khususnya dalam hal pendidikan, kesehatan dan pendapatan. 
Salah satu tolak ukur pembangunan manusia suatu daerah adalah besaran angka 
indeks pembangunan manusianya (IPM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana perkembangan IPM di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 
2008 hingga tahun 2010 serta menganalisis seberapa besar pengaruh pertumbuhan 
ekonomi, pengeluaran pemerintah dan kemiskinan terhadap IPM di Provinsi Jawa 
Tengah sepanjang kurun waktu tersebut. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 
berupa publikasi digital laporan keuangan daerah, laju pertumbuhan ekonomi, 
persentase jumlah penduduk miskin, serta angka indeks pembangunan manusia 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang dipublikasikan oleh Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa 
Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa 
Tengah, sementara sampel dalam penelitian ini terdiri atas 21 kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Tengah yang dipilih menggunakan metode puposive sampling. Data 
yang ada dianalisis menggunakan regresi panel data. 
 Hasil regresi panel data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
pertumbuhan ekonomi dan variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap angka IPM di Provinsi Jawa Tengah pada 
tahun 2008-2010, sementara variabel kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif 
dan signifikan. 
Kata kunci: IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Kemiskinan 
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ABSTRACT 
Human development became central to the development paradigm today. 
Human development itself is a process of development which aims to make people 
have more choices, especially in education, healthcare and incomes. One measure 
of human development is a figures of human development index (HDI). The 
purpose of this study was to determine how the development of HDI in Central 
Java during period 2008-2010 and to analyze the influence of economic growth, 
government expenditure and poverty on HDI in Central Java. 
This study used secondary data in the form of digital publishing financial 
report area, the rate of economic growth, the percentage of poor people, the score 
of regencies/cities human development index in Central Java, published by the 
Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and Agency Central Bureau of 
Statistics (BPS) of Central Java. The population in this study were 35 
regencies/cities in Central Java, while the sample in this study consisted of 21 
regencies/cities in Central Java that selected using purposive sampling methods. 
Pooled data regression were used to analyze the data. 
The results of pooled data regression in this study showed that the 
economic growth variable and the government expeditures variable have a 
positive and significant effect on HDI figures in Central Java during period 2008-
2010, while the poverty variable has a negative and significant effect. 
Keywords: HDI, Economic Growth, Government Expenditures, Poverty 
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Manusia selalu menjadi objek yang menarik untuk dikaji. Ilmu ekonomi 
mainstream terus mengasumsikan bahwa manusia selalu bersikap rasional dalam 
tiap pengambilan keputusan, akan tetapi, sebagai entitas yang kerap di gadang-
gadang sebagai “makhluk Tuhan yang paling sempurna” atas kepemilikan 
akalnya, manusia kerap berlaku anomali. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
sendiri merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup 
manusia pada suatu daerah dengan menjadikan tingkat kesehatan, pendidikan dan 
kemampuan dalam melakukan kegiatan konsumsi sebagai komponen utama 
pembentuknya. Paradigma pembangunan dewasa ini terus mencoba untuk 
menempatkan manusia sebagai sasaran dari proses pembangunan, bukan hanya 
sebagai alat dari proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan suatu daerah baru 
akan dikatakan berhasil apabila derajat kehidupan masyarakat setempat dapat 
terangkat dan menjadi lebih baik. 
Perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan penyusunan skripsi ini tidak 
dapat dilepaskan dari peranan berbagai pihak yang membantu, baik secara moril 
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